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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan pendaftaran dan 
akibat hukum terhadap  pendaftaran merek dagang  yang bersifat keterangan 
barang (descriptive trademark) serta penerapan prinsip itikad baik dan daya 
pembeda dalam pendaftaran merek dagang yang bersifat keterangan 
barang(descriptive trademark)  menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. 
 Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat deskriptif. 
Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan 
pendekatan kasus. Jenis bahan hukum meliputi bahan hukum primer dan bahan 
hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Bahan hukum dikumpulkan dengan 
cara studi kepustakaan atau studi dokumen, kemudian dianalisis dengan logika 
deduktif. 
 Hasil yang diperoleh dalam penelitian hukum ini, bahwa syarat pendaftaran 
merek adalah merek harus didaftar dengan itikad baik  dan merek tersebut harus 
mempunyai daya pembeda sesuai dengan ketentuan Pasal 5 huruf b, c, dan d 
Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 Tentang Merek. Merek dagang yang 
bersifat keterangan barang atau jasa, merupakan merek yang memiliki daya 
pembeda lemah, akan tetapi merek dagang yang bersifat Keterangan barang dapat 
didaftarkan menjadi suatu merek apabila merek tersebut dapat membangun 
Secondary Meaning atau merek tersebut memiliki pengertian kedua ataupun arti 
tambahan. Sehingga dengan dapat didaftarkannya merek dagang yang bersifat 
keterangan barang maka implikasinya adalah merek dagang tersebut mendapat 
perlindungan hukum sesuai ketentuan pasal 3 dan pasal 28 Undang-undang 
Nomor 15 tahun 2001 Tentang Merek 
 



















































Ari Wibowo, E0007083. 2015. JURIDICAL REVIEW OF TRADEMARK 
REGISTRATION WHICH FEATURE AS DESCRIPTION OF GOODS 
(DESCRIPTIVE TRADEMARK) BASED ON  THE LAW NUMBER 15 OF 
2001 REGARDING MARKS. Faculty Of Law Sebelas Maret University. 
 This research aims to determine the registration arrangements and legal 
consequences of the trademark registration which feature as description of goods 
(descriptive trademark), along the implementation of a good intention and 
Distinctiveness in trademark registration which feature as description of goods 
(descriptive trademark) according of The Law Number 15 of 2001 Regarding 
Marks. 
 This legal research is normative research with descriptive characteristic. 
This legal research use statute approach and case approach. Sources of legal 
materials in this research is the primary legal materials and secondary legal 
materials, which is collected by literature study, then analyzed by deductive logic. 
 Results obtained in this legal research is that the requirement of mark 
registration must be registered in good intention and it should has Distinctiveness 
in accordance with article 5 letter b, c  and d of The Law Number 15 of 2001 
Regarding Marks.  Trademarks which feature as a description of goods and 
services are the mark that have weak Distinctiveness, however trademark which 
feature as a description of goods and services may be registered as a mark as 
long as they could build a Secondary Meaning or they have second definition or 
extention definition. So that begin with the registration of a trademark which 
feature as a description of goods, the implication is they get trademark 
protections in accordance with article 3 and article 28 of The Law Number 15 of 
2001 Regarding Marks. 
 

















































 Segala syukur dan puji hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena 
anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar akhirnya 
penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) dengan judul: 
“ TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENDAFTARAN MEREK DAGANG 
YANG BERSIFAT KETERANGAN BARANG (DESCRIPTIVE 
TRADEMARK) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 
TAHUN 2001 TENTANG MEREK” 
 Penulisan hukum (skripsi) ini membahas tentang bagaimana suatu merek 
dagang yang bersifat keterangan barang yang dapat didaftrakan di Indonesia 
berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, yang 
dimana seharusnya berdasarkan pasal 4 mengenai itikad baik dan pasal 5 Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, pengunaan kata atau tanda yang 
bersifat keterangan barang untuk sebuah merek dagang tidak diperbolehkan 
karena merek dagang tersebut memiliki  daya pembeda pembeda yang lemah, 
sehingga merek dagang tersebut tidak dapat memenuhi syarat sebagai merek 
karena merek tersebut akan sulit atau bahkan tidak dapat digunakan sebagai tanda 
untuk membedakan antara barang yang sejenis, disamping itu juga pengunaan 
kata atau tanda milik umum merupakan suatu bentuk monopoli yang Cuma akan 
menimbulkan problematika dikemudian hari. Mengingat dengan adanya 
permasalahan tentang pendaftaran merek dagang tersebut, maka hal ini menarik 
untuk dikaji lebih lanjut. Dalam penulisan hukum (skripsi) ini pokok 
permasalahan dimaksud akan dibagi ke dalam 2(dua) pembahasan, yakni 
mengenai pengaturan hukum,  akibat hukum pendaftaran merek dagang yang 
bersifat keterangan barang (descriptive trademark), Penerapan prinsip itikad baik 
dan daya pembeda dalam pendaftaran merek dagang  yang bersifat keterangan 
barang (descriptive trademark). 
 Penulis menyadari bahwa keberhasilan dalam menyelesaikan penulisan 
hukum (skripsi) ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. 
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